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NAMIK KEMAL
1840 ilkkânunun 2Pinci gü­
nü doğdu. Küçük Kemal iki 
yaşında annesini kaybetti. Bü­
yük babasının yanında kalan 
çocuk dokuz yaşında Beyazıt 
Rüştiyesi’ne girdi . Daha sonra 
Valde Rüştiyesi’ne nakledildi. Fa­
kat büyük babasının Kars’a ta­
yin edilmesi üzerine buradan bir-
kaç ay sonra ayrıldı. On üç ya­
şma kadar Kars’ta kaldılar. 1853’ 
te tekrar İstanbul’a döndüler. Bü. 
yük babası bu sefer de Sofya 
mutasarrıflığına tayin edilmişti- 
Sofya’ya gittiler 1857’ye kadar 
orada kaldılar. Kemal Sofya’da 
saz şairlerinin devam ettiği kah­
velere gidiyordu. İstanbul’a dö- 
ünce tercüme kalemine kâtip olu 
muştu. Encümeni Şuara ile te. 
masa başladı. Şinasi ile tanıştı- 
Bundan sonra Namık Kemal’i Ye 
ni Osmanlılar Cemiyeti harekâ­
tına karışmış görüyoruz. Mustafa 
Fazıl Paşa’nın daveti üzerine, ar- 
kadaşlarıyle beraber Namık Ke­
mal Avrupa’ya kaçtı. Paris ve 
Londra’da hürriyet’ i çıkardı. 1871’ 
de affedilerek İstanbul’a döndü. Bir 
yandan neşriyatı, öbür yandan
Vatan yahut Silis ti re piyesinin 
uyandırdığı (1873) hâdiselerden 
dolayı Magosa’ya sürüldü. Bu 
tarihten sonra Namık Kemal’ in 
ilerde neşretmek fırsatını elde 
edeceği eserlerin üzerinde çalış­
ması başladı. Birinci Meşrutiyet’ 
te Namık Kemal de menfasından 
kurtulur. İstanbul’da Kanunu Esa- 
sî’yi hazırlıyan encümende yer alır. 
Bundan sonra geniş şekilde neş­
riyata geçmiştir. Fakat birkaç yıl 
içine inhisar eden hürriyet havası 
Mithat Paşa’nm iktidar makamın­
dan uzaklaştırılması üzerine Na­
mık Kemal’ i de sıra ile ve muh­
telif memuriyetlerle Midilli, Sakız 
adalarına gönderilir. Namık K e­
mal 1888’de Qİdü. Mezarı Bola- 
yırdadır.
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